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DESDITXES. 
En llamon y na Margalideta eran dos 
nins agraciats. Iguals amb edat; d' un 
gEmil doeil y alegre, crexian c?nn si 
fossen germans. Sis añs no més tenian 
quant neixqué s'amislat d'aquelll!s cria-
tu res inoeents. QlIant foren més gran-
deIs, no passava dia qu' En Ramoll no 
anás el veure sa séua amigueta. Si era 
s' estiu corrian y brinca va n per dins un 
jardi, Cllllint En Ramon ses més belles 
flore les per mesclarlés amb sos cabeys 
rossos y lavellats de sa séua estimadeta; 
y quaut vellia s' hivern passavau ses 
llargues vetlades, a sa agradable calor 
de sa llar benMica escollant fets he-
roichs, ecsemples y rondayes qu' els 
pares de na Margalidela los solian contá. 
Aquesta inocent amistat era coneguda 
y respectada de LoLs, perque sabían y \'{~­
yan molt M, que na Margalideta e¡'o un 
ángel y En Homon un atlot franeh v 
senzill. " 
D' aquesla manera se passaren uns 
quanls añs y na Margalida se va fé una 
atlola hermosissima y agraciada; Llanca 
y vermeya la séua cara; negres y es-
pressius cls séus uys; !lC'rmosos el~ séus 
cabeys; era mirada amb enveja per més 
de dues polletes de sa séua edat. Pero 
,es qui la lrobava més hermosa era En 
Ramoll. ¡Oh! si. De cada dio sentía 8U-
mentá en vés d' ella aquell amor purís-
sim, y cridaL per so més dolsa simpatía, 
somiava un cel de delicies y d' eternes 
armonÍes. 
Axi passá es temps fins qu' arribaren 
a n' es devuyt afls, y cap quantre-temps 
113 vía estorba t so dolsa passió d' aq uells 
dos cors enamorats y senzills. 
Mes, un dia els pares d' En llaman 
miraren amb disgust s' elecció des séu 
fiy. Orgullosos, apegats el s' interés y a 
sa pompa; amichs de figurá molla gran-
desa y represenlá més riquesa que sa 
que realment tenían; severs amb so séu 
fiy, implacables sempre qu' aquest los 
contrariava en lo més minim ses séues 
idees, emplearen tot es séu imperi per-
que aquesl se separás pera sempre de sa 
virtuosa Margalida. 
¡Ah! no vos podeu pensá sa pena que 
tenglleren aq uells dos pobres jO\'es qnant 
saberen aquella cruel resolueió. Una set-
jeta enverinada qu' hagués atravessat es 
cor de na Margalida no l' hoguera ferida 
tanl mortillment com la ferí al s~bre que 
s'r.hada d' acabá pera sempre aque:til 
lendrc amistat. 
-¡Ingr:.lts! (deya ella;) ¿.per <fu' lJan 
esperat que jo l' estimás tant? ¡Ah! per-
que no som tan rica com e11s, ni ostellt 
aquella grandesa y pompa en la qual 
ells sempre somian! ¡no miran per axü 
en darmós aquest disgusL! ¡ Ah, Den 
méu! ¡c?lm es possible que jo puga 80-
Lrevillre a tanta desdilxa! ... 
y diguent ax!) plora\'a amargament. 
El pobre Ramon no eslava ménos lrist. 
Molles vegades quant els séus pares el 
reconvenian y l' amenassavan en des-
heretarló si no olvidava ua Margalida, 
los solía contestó: 
-Lo que Yosl~s me diuen pOt esse 
rnolt vé, qu' una düna més rica y de més 
categoría me sia més convenient per ses 
mires socials; mCil, jo ess~ felís amb 
un' allre y estimarle tant cllm estim na 
Margalida, jamay podrá esse. 
-Desenganet, (ti deya son pare) s' a-
mor el5 cClm es film que mos céga y mos 
enlehana, mes quant tú vOls agafarló no 
es res. Si tú t' empbñas en olvidá lIa 
Margalida, l' olvidarás; jo l' hl) juro Pen-
sa qu' es mbrta, y no hey 113 cap mbrt 
que no s' olvid en breu temps. 
-¡Ah! no; (deya En llamonj' ,"os te 
may podrá coneixe lo molt que ¿, aman 
dos c()rs innocents, que nodrits desde 
s' infancia amb aquest encant irresisti-
ble d' una dolsa simpatía, han arribat, 
com noltros, a formá un llás que dupt 
si la mort solament podrá desfé. 
Aquells pares quant sentían axo es-
layan tols furiosos, y vejent qu' eran 
inútils é infrucluoses ses séues amones-
tacions, resolgueren él la fi enviá es séu 
fiy él fé un viatge y él passá una tempo-
rada a Madrit. 
En Ramon .t.raspassat el séu cor de 
peníl, obehi es manamenl de sos pares, 
y se resigná a partí. 
No vos vuy descriure sa dc!"pedida 
d' aqllells enamorats, perque no heu sa-
bria espressá. Basla dirvbs que durá 
molt y 4u' hey Vil havé plllrs y jura-
ments per UIla y altre parLo 
-Veten, (li deya ua Margalida;) ve· 
ten y creu los pares. ¡Tal vegada leniam 
qu' es se desgr¡¡cia1s! Vés, y jü procura-
ré olvidar1é. Sí; heu procuraré, encara 
<¡u' heu crech impossible. Pero jamay 
cf>tlscnliré en ser mal mirada des pares 
d' aquell á qni jo daría sa ma d' esp':Jsa. 
Cercallna aLlúla que sía él n' es séu 
gllsl; jo t' ha lIlan; y procura ess~ felis. 
Diguen Lse aquestes y aItres coses a 
la fí se separaren, y pc'Jques hores des-
prés En namon llavegav.a en direcció a 
Madrit. 
No vos paren pensá lo concirós qll' es-
lava aquesl at1M d' es que s' havia sepa-
ral de su séua amigucla. Bes el dislre-
ya: ni sa vista d' !lllres times qu' havia 
visitades, ni sa residencia ti n' aquell 
Madril que tantes C('lSeS noves. teuía per 
éll; ni aquelles grans reunions; ni es 
ballsj ni teatros; amb una paraula, rés 
era capú", a n' es pareixe, a fedí olvidá 
él sa séua estimada Marga1ida, y una 
gran añoransa el tenía sense aleglÍ:a. 
Més, qllant va llave un aily comensá a 
no pensil tan1 en sa que tanL havía ailo-
rada, ya poch, él poch, li agradaren es 
deverlimetlls, tant, que d' es cap de 
poeh temps ja no se coneixia lal Bamon. 
Aquella Cort qu~~allls d' alraelins té, 
per pervertí sa juvintlll, també perverti 
es CÓf senzill d' aqnell pobre aLIot. 
De ball en ball; de lea1ro en tealro; de 
francalxella en frallcalxetla; en poch 
temps r~s li fallá per rssé un calavera. 
¡Ah! d'aquesta mam'ra, ¡que bOna d'ol-
vidá va esse la pobre Margalida! Prest 
aquesta deixá de s8bre noticies d' aquel! 
illgrat , y ella que sempr.e l' es1imava 
más y més, sufría amargament,·de modo 
que sa séua salut se desmillorá nolaLle-
roen'. 
Es pares d' En llamon ja porian está 
conlenls y satisfets sabent es camvi de 
idees des séu fiy; pero no hey estavan. 
Sabían, bé es "erilal qu' éll, a n'.es pa-
reixe, ja no se recordava des séu amor 
ni de sa que ley havía insiJirat. Pcrt}, 
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en camvi, sabían y veJan molt M, que 
aquel! fiy sbIs se recordava d'ells quant 
tenia ne,cessitat de doblé!; y amb molt 
de di8~U81 Taren sébre sa vida dissolula 
en qu aquell s' bavia remolcat, y per 
aquesL motiu, s' apresuraren a ferIó veni 
a n' es !éu costaL. MoHs de disgusls 
cau!á i. n' es fiy aquel! mandat En fé 
tol Jo possible per veure si se quedaría 
an.'aquella terra que tllut l'lIavia cau~ 
tival; més tol fonch inútil. Els eéus pa-
reN DO li enviaren ni un centim, y él la 
ti no lengué més remey que veni. 
¡Ah! ¡y com estava de mudal! Aquell 
tiy Intes tan obedienl y docil, ja no 
ereJ8 com' abana arob aquel! respecte 
es preceples des séus pares. Ses mácsi-
mes y creencies relligioses s' havian re-
fredadea y casi fuytes, dins aquell cor 
anles tan fervorós y senzilL Inúlils va-
ren essé ses amoneslacions des séus 
pares perque millorás d' idees: ja no hes 
llagué remey. 
Amb 8XO ja vos poreu pensá que no 
hev havia devertiment, ball, ni reunió, 
qu' eU no hey anás. Un dia, él una de 
elles, vé una jove hermosissima, y més 
per vanHat que per amó, pensá feslet-
jarlé. 
Aquesta jove perleneixia a sa alLa 
Soci(!la1 y era moa rica, y agradá a 
n' aquel1s pares que tanl 108 agradara 
S8 grandeia. 
Salisfels de s' elecci6 des séu 6y, fe-
yan tol lo possible perqlle aquesl se ca-
sás presl, tt!werosos de que no mudás 
d' idees. 
Després de mitx añy, poch més 6 mé-
DOS, d' havé passat aquest succés, ja co· 
mensavan a parlá d' elegí es dia de ses 
bodes d' En Ra.mon y na Clementina. 
}les UD dia, aquell acerlá a passá per 
devant una Iglesia que s' hi celebra va 
una gran fésla amb obsequi a la Verge 
Maria, y més per curiositat que per de-
yoció, bey entrá. 
Mitx dislret escolta va ses son ores ar-
monies d' una bona orquesta, y recorría 
S8 vista per una y allre part sense fic-
sarsé amb cap objecte. Més de cop se 
commou, es séu car betegá 8mb violen-




! LO 'NEIXEMENT DEL F1LL DE DEU, 
Dins u.na c()v:t reduhida 
En el l'igor de s' hivel'n 
Neix lo Fill del Pare Etern 
De Mare y Verge escullida. 
, Lo lIogaret de Betlem 
Terl'a fonch pl'i\'¡¡rgiada 
Per ser lo albel'ch y posada 
De 10 gran Hey de Salelll. 
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En punt de la mitja nit 
Hal'Ía la V('\I'~I~ y PUl'a 
A lIum doná l' hCl'lnosuu, 
Lo FiIl de Den Inlinif; 
J~s{¡~ del mon SalvadoJ', 
Lo Divino Enmanuel, 
El Miñonet Rey del eN 
y d' cls hornos Redentor. 
Dins un pCl!ébre plorart 
Dcmunt payes ~mb ~ran rrel 
Jau el Divino Ninet 
Qu' es de tüt lo mon encanl. 
¡Gloria a Deu en 1M altuJ'M! 
Los cOro~ d' Angel!! li cantan 
y els p~8torll, humil!s cl'iatUI'e6, 
De tants bella cantan. s' upall'lio. 
Veyent lant gran novedat 
lnspirats per Hum del Cél 
Adol'an tols plcns de zel 
AL Fill de Deu hUijl;¡nólt. 
y noltros 3mb grans ternul'ts 
Mos poslrám A los séus peua 
Cantant ('n sonOI'6S veus 
Glol'Ía ~ Deu en les altul'clI. 
P. G. F. 
Molts y molles se farán con tes que 
'\'ellim a parlá d' aquelles cBpelletes que 
fan pera Nadal dios &es iglesies, orato-
ris y també dins molles cases particu-
lás c¡ ue se 'ls anomena Bellems. PerO se 
equivocarán, perque (després d' !lavé fel 
ulla inclinada de cap devant aquests si-
mulacres, per recoldarnos s' amor que 
té Deu en vés de s' horno,) passarém él 
xarrá sobre uu' altre casta de Betlems; 
axO es, des Betlems !ocials; considerant 
ses fomilies del dia amb sos individuos 
que les compopen, com a pésses que 
loles elles composlel:! pugan representá 
un Mn Bellem, es es di, una bona 80-
cielal. Vamos ydÓj til a sa guya y per 
envant. 
.. Tols els hornos qu' bey veuen un dH 
llllñy comprenell que 5a societat va des:' 
carrilada; s'egoisme, s'avaricia, sa ven~ 
jansa, es lujo, sa sét de goigs materíals 
y s'iilmoralidal, pllreix qll'intenlan ferla 
sucumbí. Deb'CIdes se propósan curarla 
d' aqueixes malalLies hornos céleores; 
que, (la verilat, no 'n fallan en e1.mon, 
niménos. asa noslra amada pátria;) perO 
apesá des séus esfürsos, no apareix aques· 
ta millorada sinó piljorada de cada dia; 
lo que fa teme no se li aplich es remey 
allá ahonl té es mal; y lo mateix qu' una 
bota que vessás p' es fons y 1i posassen 
sullaca per ses d0gues, no se compon-
dría ni deixar1a de Tessá; axi veym, qult 
a pesá de totbom, sa socielaL segueix. 
amb sos séus mals despré~ de tants de 
remeys que li han aplicats estanl molt 
mal parada per representá un bOu Bet-
lem en miLx uel mODo 
Peró apesá de toL:» es pesás, hem de 
dá es nustro diclámell; (encara que rélJ 
\·alga) per allO de que Mis sap un miss~ 
'V 1611. ase ql6' un miss, 101 sol. ¿Y sabeu 
quin es aquest'? reformarm6s loLa indi-
vidualmenL Si; reformaL s' individuo 
d' ell sorlirán famBies reforrnades¡ y es 
conjuuL d' aquestes, compondrá un' her-
mosa socieLaL. ¿Com quedará reformat 
s' individuo'? cumplint ecsaclameut es 
séus devers. 
Tres son es dever¡ que té obligació 
de guardá LoLbom que lrapilja aquesla 
terra; y si no los guarda, lIe fa desgra-
ciaL él éll, Y hey fa es séus gel'mans. 
AquesLs son en Véi de Den, en vé~ de 
els séus german,; '1 en vés d' eH rua-
teix. 
Ara per ferv6s veure que 5a causa des 
mals actuals es s' inobservancia d' aq ueLs 
deH!rs, vos Lench de moslrá ses families 
d' avul en día, (sal\'o llOnrades ecsen~ 
sioBs.) Anem, ydo, El fé corre es vél que-
lea cubreix, lo mateix qu' aquell que cu-
breíx es Bellems de dissapte de Nadal. 
¿Y que veurém? ¡Ay! fá llasLima ... aqui 
veul'ém una pobre esposa que plore; y 
al volLanl séu, quaLre 6 cinch infantil 
que per lo espellissals que van, y p' es 
col6 macilenL de sa séull cara, pOl'ell 
comprendre es mal estal en qu' estan. 
Si los preguntau ahon\ es son pare, vos 
dirán qu' es a sa casa des joch, y que r. 
dies que no s' es acosLa L a ca séua. 
Al1ém él veure qui era es pare d'aquesla 
desgraciada familia quall~ era fadrí, J 
lrobarern qll' era un d' aquella bomo. 
¡nmorals, que cóm un animal, no es 
cuydá may de veure qui era es séu Crea-
dó, ni sisquera alsá jamay es cap en el 
Cel, per coulemplá ses belleses de ses 
obres de Deu. Era també un bregui!!la, 
un que no observa va cap tracto; y qU3 
sa séua cara se girava coro a veleta de 
campaná. Ademés era un d' Ilquells qU!l 
p' es séus ecsesos y p' es séus abusos, 
arrástra~ una.saluL, que gracies si no 
més afecta a sa séua persona, y no arri-
ba un poch més lluny. En sa séua cara 
coneixereu qu~ está miLx atotceica& dtt 
furo de tabach y de respirá ayres de ta-
vernes, y mÍtx podrit de coses que sOIs 
no 'n vuy parlá. Digaumé: ¿quina fami-
lia podrá sorlí d' aquesL indh'iduo, y 
quins individuos pOden sorli d' ella per-
essé membres de sa socielat, y pastó! 
Mus y fins p' es Bellem d' aquest mon1 
¡Ah!¡póbres individuos! ¡pobres fami-, 
líes! ¡pobre socielal! , 
¿Veys aquell' altre familia desgracia-
da que menLres el pobre marit s' assota 
dins uua gaveta, passant toL es rigó des 
sOl y des fret, S8 séua esprlsa heu gasta 
toL en golosies, y en rondes y boleros, 
abaudonalllla casa y els infauls, y que 
'. 
després d' havé martirisat al p()bre marit 
8mb un descaro JIJay "ist, acaban per 
prendre cadascú son venL 8mb escándol 
des poble yen perjudici des séus infanls'? 
lIirem qui era aquesta mare de familia 
quant fadrina y venrero qu' era aquella 
berganla qu' eslava empagabida de que 
es séu noro figurás a n' es registre de 
Fiyes de María, que casi may anava a 
l'Iglesia, que lot es séu quefé era, bén 
pareixe, s~ns que deixás may cap ball 
encara que fós de máscara 6 lIense mas-
cara; y que pujá a n' es malrimoni amb 
sa prenda més preciosa que té una dúna 
(axtl es 8' amor pur, perque sia ea lás 
d' or que mantenga eslrela s' unió més 
sanla de la LEma) Lola esquinsado,. pros-
titllhida. ¡Ay! pobre familia; pobres fiys 
que surlen d' ella! ¡quins membres per 
formá bona socieLat! iY figurá coro án-
gels des noslro Bellem! 
Anem ara a veure es relés de sa me-
dalla: aném él veure un!!. familia modelo; 
~' han acla-rides roolt, perO, encara n' hi 
ha qualcuna; (y válgamos 810.) Si la 
.... ol~m trobá retiremmós devés un lloga~ 
I'et Ó una casa de campo Allá trúbareu 
que s' hi respira un ayre pur; veureu 
UDee cosLums patriarcsls; si los parlau 
de 'l'evolucions, huelgues, t1''I'egularitats, 
~ocialisme, y allrei herbes, no VOi en-
tendrán. Allá veureu qu' asa claró de 
la llar, el pare d' aquesLa familia passa 
el Rosari junL amb 8a séua esposa; que 
aquesta té un infanLó dins sa falda que 
]' lImpl de besades diguentlí toles aque-
lles coses que sMs se saben invenlá ses 
bones mares. Ran de sa mare, veureu 
una joveneta de quioze 6 setze afis, flana 
y robusta, que pareix un ángel; ¿que 
importa si nu sap es teatro, ni ballá, y 
toles aquelles altres lonLeries, que de 
deu pichs nou, son sa callsa de sa ruyna 
d' Ulla casa, si, en camvi, sap lo neces-
sal'i per arreglá una familia~ Mirau coro 
gu .. rda dills es seu cor un amor pur y 
caslo per depositá dins es séu fulur es-
pos per fé sa seua felicitat. 
També veureu un al1M jove, hermós 
y robusl, de costums brillanls per sa 
sélla inodmcia; se coneix que ses pas-
sions no '1 s' han fel séu j poch impOrta 
que no sápia aquelles coses que saben 
es joves inillorals de ss séua edat; basta 
que sápia es séus devers; basla sápia 
formá (quant será s' hora) una bOna fa-
milia y conduhi es séu destino al roitx 
de sa societat. Val' aquí una familia mo-
delo; creada per individuos bOns ja de 
joves; y qu' es seus fills serán pares 
d' altres families tan Mnes, cbm ella. 
AxO son bOns membres per compondre 
ul!a Mna societat. Aquests paslós son 
els que fan falta en es Bellem del mono 
AcaMm dienl: que de mals indivi-
duos no pOden sort! bOues families: y 
quant aquestes 'sun dolentes DO hey pot 
have bona societat, no: es impossible. 
Reformemmós individualmenl cada un 
de nlillros per medi d' una conduela mo-
ral y cristiana. EsLimem els noslros ger-
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mans, sian es que sian.-Y per úllim, 
eslimemmós a Boltros maleixos amb un 
amor ben enles y d' aquesta manera 
cada un de nollros será una pessa polida 
yen conjunt des demés formarem una 




-AtlMs, fevs vra, 
Qu' els Reys ja vénen; 
Pal,tdemu[J t custes 
Los vcucn ja. 
Tl'eys ses escales, 
Els corns, ses trompes; 
y els rests y alxes 
Apareyau. 
-Els Reys ja \'énen ... 
Varios pagcsos 
Los han "isls, diuen, 
Devora el Pral. 
Duan dcrrera 
Molles Ilibriwcs, 
Camells, d' aihaq'les 
Den c3negals. 
Segons (an cOl1tes, 
A Avemaría 
Prup de sa Porta 
'fols tres sel'oín. 
Donemmós cita 
Dalt sa Murada: 
Ou' clls mos hi vt1jen 
En arribar. 
Diucn qll' al VCSpl'C, 
QlIant fará fosca, 
Entrar confían 
Dins la CillM. 
y qu' han de corre 
De casa en casa, 
Carrers, phls~etes, 
Dorns y Mercats. 
Sé que digueren 
Que si los reben 
Amb buna cara, 
Ht)u agrahil'án; 
QLi' amb tal proposit 
A n' els nins duan 
B()nes juguetes 
D' els séus Estat5. 
Ses 5a ha te tes 
Ja tench posades 
DevlJra els férros 
Del l/aleó gran: 
Yespel' dins elles 
Trobarhí dúIses, 
O qualque alhaca 
Qu' a mí m' agrat. 
Un n' hi ha qu.' es lIomo 
Molt respetable, 
De cara alegre, 
y cabeys blanch.~. 
Aquest du joyas 
D' 01' Y de plata, 
Pedl'es pl'ecioses, 
GI'¡)SSOS bl'iHants. 
S' altre es moreno 
De cara sel'ia; 
Amb cabaycra 
De l'issos lIarcbs. 
Aquest dú eseneies, 
Pcl'fums y aromes. 
Encéns riquíssims. 
DlIns estol'achs. 
S' alire es un negra 
Que dú arreead5s, 
Vestit de sMa, 
y un gros tUI'bant. 
Aque~l du Illirr~, 
P reclUses gomes, 
y altres sustancies 
Pcr cul'~ Dlals. 
Vénen de l' India, 
Pt'lI'sia y Ar;¡bi~. 
y d' altl'cs tCI'l'IlS 
De per L1eva·o lo 
Un s' anomena 
Mel~ion, y s' altrc 
G3Sp~, y es né¡;re 
N¡)m Bal Liísá. 
La lIum cercavan, 
Pau y ventura; 
y hel'mosa estrella 
Los ha guiats. 
Sempre lIum tI'lIba 
Que l' ellcllmin~. 
AquesL que cerca 
La Vel'Ítat. . 
3 
PEP n' AUBEÑ.o\.. 
XEREMIADESw 
Don Francesch de Semir, empleat 
dignissim per sa séua probidat, ilustra-
ció y bellissim carácter, mos participa 
qu' ha prés possesóri de s' Administra-
ció de Conlribucions y llentas d' aques':' 
ta Provincia, y que desilja atendre a sa 
justicia y a sa rahó. No 's pM esperá 
ménos d' els séus anlecedents bellissims 
y creym qu' aquests rams, que son per 
cerL suscriptibles de molles millores, 
encara que li ocasionarán trabays y que-
fers, donarán a coneixe presllo molt que 
val sa persona que los té ara a son cár-
rech. 
Que conti amb nOllros amb 101 quant 
crega puguém esserlí úlils. 
• 
•• 
¡Ay, yd!')! ¡Sf.lilOr La!/,uz! No se creya 
Voce Real Magestat andarina, qu' al 
mitx de la mar, tan flnixa, hey trobaría 
una cama tan forla cbm sa d' Rn Adrové 
alíes Rala. Noltros ja heu creyam axí 
quant voste vengué a desafiá els mallor-
quins a corre, perque cabalIJlent cada 
añy il Mallorca hey ha Certámens de 
aquest art,y ja se sah, sa práctica fá els 
meslres. 
¿Voléu avansá amb una ciencia, car-
rera, art, 6 cualidat moral'? Practicaulé 
moH, y donan premis a n' el qui fará sa 
relxa més amunt. S' estudi no basta, 
s' es mesté s' eLsercisi material y repelit 
d' aquella cosa per avansá y ferIa bé y 
mi1l6 qu' els altres. 
. Ara 'hen haven pogut veure práctica-
mento Aquesta memoria ó coslum de 
corre que mos vé d' en temps d' es 
Grecbs ylRomans, hu fét qu' En Rala ma-
llorqui goñás a n' En Laynez aragonés, 
y si vengués en Ba?'fJossi italiá també 
quedaría malament. No hi poseu dupte. 
• 
. '" 
Hem senlil él dí qu' él dios varios car-
rers de Ciutat y a n' els baixos de cases 
de pisos per llogá, hey ecsisleixen depo-
sits grans de petróleo, que no tant soIs 
son una amenassa conUnua p' els vey-
na1s, sinó que los son també una conti-
nua incomodidat per s' 016 qu' exhalan. 
S' AjunlamenL té dispost, si no estám 
equiVQcats, qll' aquests magalzems esli-
gan a fora-porta y soIs tolera una pelita 
ecsislencia dins sa població per vendre 
él la menuda. 
¿Aquesles disposicions son llelra mor-
ta ó no heu son'? Sí heu son, sa EiLertal 
ha él' essé per 10tMm igual; y si no hen 
son ¿perqu' es que se permeten aquesls 
abusos y estralimitacions de ses orde-
nanses'1 Volddam no havermosne d' OCtl-
pá per~egona vega da . 
'" '" 
Toles aquelles persones que no troba-
ren prouosticbs de L' IGNORANCIA acabals 
aquesls passals díes, ara ja pc,den anar-
né él cercá. Era lal sa demanda y préssa 
que tenían, que' no basta van mans per 
cosirl6s y vendrerlós, apesá de qu' han 
arribat él essé devllyt persones ses que 
feyan aquesta feyna. 
També los avisám que si vOlen calen-
daris del añy passat per fé colecci6, n' hi 
ba d' encuaderna ls a la rústica y per po-
da guardá. 
Tot heu trobarán a sa Cadena de 
Cort, n.o 11. 
• En molt de gust publicám el n' es 
. ni)stro setwanari un Soneto qu' hem re-
butd' un compatrici nostro que viu dins 
Barcelona, y que suMm cert qu' agrada-
rá a n' els nostros ignorants leclors baix 
de tols conceptes. Diu axí. 
Á MOS FILLS. 
Alegrías del c~r en les deneres 
H~res d' aquesta vida que s' acaba; 
Per vosaltrcs un lemps jl'l desiljava 
l..a stlrt de les riqueses enciseres. 
L' IGNORANCIA. 
1\fés devant de la Illl)rt, tan mentideres 
Les veitx qu'ara compl'cnch lo molt qu'errava ... 
Del Paradís la poma ax( cngana\'a 
La gola oc les ánimes primel·es. 
¿Doncbs quina SUI'l vos dexaré en la vida 
,Jo que \"os vlIlI ab mí 11 l' eterna gloria 
Quand la mOl'tal calTcra haul'á /inida? 
Fills meus, la ditxa humana es transitl'lda .... 
Feysvós amichs de Deu, y en Én segura 
Tendl'eu la gMria que pelo sempre dUl·a. 
I\L V. A.II~R. 
COVERBO~. 
-Perico: ¿que L' han duyt els Reys'? 
-May heu endevinaríau. 
-¡,Com es ara? 
-Es pronostich de L' IGNOUNCIA.. 
-Sí, ydo demá m' en aniré a COm-




Un pagés tenía un mul qu' estava ma-
laIt de ses carnes y el dugué a ca 's me-
nescal perque '1 mirás. 
Aquest, després d' haver16 examinat, 
li digué qu' anás a ca 's Potecari y de-
manás dues llnse!'! de ...... perO com es-
tava un pocl! disl.ret y tenía sa costum 
de dí molles vegades 'Camos, pues, no li 
digné qu' era lo que li havia de doná; y 
es pag~s, lo més natural del mon, s' en 
va a ca 's Potecari y demana: 
-Me volen doná dues unses de 'Oamos 
pues per curá sa cama él n' es méu mul~ 
,. 
,. . 
Passanl un Coronel él n' es séu retgi-
ment revista de policía, vé un soldat, 
que, estirat es coll y ses máneglles de 
jaqueta interió, voUa tapá sa falta de 
camía. . 
-¿Com es axó, sense camía? (pregun-
tá tol fllriós es jefe.) 
-lifi coronel, (conteslá cuadranlsé es 
soldal,) le tenía, molt bruta, y l' he ve-
nuda per compra sabó per rentarlé. 
• 
• • 
Un señó estava mirallt desde es pati 
des Tealro sa cassOla, y preguntá: 
-¡,Perque dinen el n' allO el Paradís'1 
-Perque allá hey ha qui hey menja 
pomes, (li contestaren.) . 
ORIDES. 
CALENDARIS DE L' IGNORANCIA. 
Se ven 11 ca cls Ilereus d' En .Rol,r¡er, Cadena 
de COl't, n." H. 
Vn calendari ••• mitja pesseta. 
Una dotzena .... un duro. 
einquanta ••••••• quatre duros. 
Hala, correu a compral'Il~. que ja es hora; y 
vos trcul'~U cs gat d' cs sach. si frissau dc sebrc 




: X D, 
AQETENIR'EN 
• MESTI\B GRINOS. 
SEMBLANSES . 
i. ¿En que s' assemola una filoua a sa murada? 
2. ¡,Y un fús ~ una monüya? 
3. ¿Y una dona quant fila 11 un cá? 
4. ¿Y uns guants a ses fieres? 
ID8M. 
TRIANGUL DE PARAULES. 
Omplí al)uosts pichs amb lIetr~s que lIetgldes 
diagonalment y de través, digan: lIa t,l ftltxa, 
lo que duen es So[dats. Monicipa[s, Serenos y 
moltes a[tres persones; Sft 2.1. lo que duen ses 
señores per lujo á una reunió: sa 3.1 • [o gue fa 
sovint una cUYIlf~ra; sa 4.1 , [o que fa soná unes 
xeNmies; sa 5.'. una paMiula castellana; 81\ 6,1; 
es nóm dl una lIetra, l" sa 7.", un número romA. 
. ECSE!lul:. 
XARADA 
Sa,qona y tersa m' escriu 
Sense prima ni se,qOllll; 
Diu qu' es tol fa buna estona 
Que cerca tersa y scgona 
Pel' encalentí es séu niu. 
Sino tens se,qona y prima 
Fadd y t~ vuls cas;i 
Alül'ta li has d' está 
Si demancs cap fadl·ina. 
Que si ella es un pllch eS[ll'Íva 
Prest t' enviará 11 ca-té.ua 
y 11 dins un lersa y primem 
Passar'ás sa téua vidil. 
UN EMPLEAT DIlS OARRIL. 
PREGUNTA, 




Compóndre amb aquestes lIetrcs un Ilinatge .. 
ENDEVINAYA. 
l\'li1'3U quc som desgraciat 
'Per dá gust a mon sciió 
Dantrn¡;' besades d' amó 
.Em fa mOI'í tot Cl'cmat. 
. PANcno PANCIIITO PANCIIOTB. 
I Ses soluclons dissapte qui oé 81 som otus.) 
5 JANÉ DE 1884 
Estampa d' En Pere J. Gelabert. 
